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За останні десятиріччя, у цілому по країні, набуло стій-
кого характеру погіршення стану здоров’я підростаючого покоління. 
У зв’язку з цим, у різних регіонах нашої країни та країнах СНГ про-
водився ряд комплексних медичних обстежень [1; 4; 6], які дали змогу 
стверджувати, що майже 90% дітей, учнів і студентів мають відхилення 
у здоров’ї, понад 59% — незадовільну фізичну підготовку, близько 70% 
дорослого населення — низький та нижчий за середній рівні фізич-
ного здоров’я. Кількість інвалідів в Україні перевищує 2 млн. чоловік. 
Спостерігається тенденція до зниження середньої тривалості життя 
чоловіків та жінок, яка нині на 10—15 років нижча, ніж у економічно 
розвинутих країнах.
Розвиток рухових здібностей є органічною складовою частиною 
здоров’я дітей і підлітків. Найсприятливішим періодом для закладан-
ня основ практично всіх фізичних здібностей є молодший шкільний 
вік. В якості основних найбільш ефективних засобів для розвитку 
сили у дітей 2-4 класів використовують ігрові вправи. Безперечно 
важлива роль гри у всебічному розвитку дитини доведена багатьма 
дослідниками [2; 3; 7; 8]. Проте, потребує подальшого наукового 
обґрунтування питання впливу кількості ігор, кількості повторів, 
інтервалів відпочинку та їх взаємодії на зміну показників сили учнів 
молодшого шкільного віку. Вирішення цієї проблеми дозволить не 
лише удосконалити процес фізичного виховання учнів, але і забезпе-
чить більш ефективну їх рухову підготовленість.
Об’єкт дослідження: процес розвитку сили учнів 2—4 класів.
Предмет дослідження: режим використання засобів рухливих 
ігор в навчальному процесі учнів 2—4 класів.
Мета дослідження: Оптимізувати режим використання ігрових 
засобів для розвитку сили учнів 2—4 класів.
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У дослідженні використовувались такі методи: теоретичний 
аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; педагогічне 
тестування; методи математичного планування експерименту (ПФЕ 
23 ); метод моделювання.
Для проведення експерименту в кожному класі було створено 
по вісім дослідних груп, окремо для хлопчиків та дівчаток. Всього 
таких дослідних груп було 48. Відмінності між дослідними групами 
в методиці проведення занять диктувалися умовами факторного ек-
сперименту, які представлені у табл. 1. В експерименті реєструвався 
результат підтягування у висі перед експериментом і після 10, 20, 30, 
40 уроків. Аналізувались прирости. У результаті проведених дослід-
жень було виявлено регресійну залежність результатів розвитку си-
лових здібностей від кількості ігор, кількості повторів та інтервалів 
відпочинку в учнів 2—4 класів у залежності від вікових та статевих 
особливостей. Для аналізу результатів дослідження був використа-
ний алгоритм, запропонований О.М.Лисенковим [5].
Таблиця 1
Матриця плану факторного експерименту типу 23 вивчення впливу 
кількості ігор, кількості повторів та інтервалів відпочинку на розвиток 
сили учнів 2—4 класів
Номер 
досліду
Ігрові навантаження
Х1
(кількість ігор)
Х2
(кількість 
повторів)
Х3
(інтервали 
відпочинку)
1
2
3
4
5
6
7
8
2 –
8 +
2 –
8 +
2 –
8 +
2 –
8 +
1 –
1 –
3 +
3 +
1 –
1 –
3 +
3 +
20 –
20 –
20 –
20 –
40 +
40 +
40 +
40 +
Результати дослідження. Факторний експеримент дав мож-
ливість вивчити вплив кількості ігор (Х1), їх повторів (Х2) та інтер-
валів відпочинку (Х3) на розвиток силових здібностей учнів 2-4 класів 
та використати комплексний підхід до вивчення об’єктів, що припус-
кає одночасне варіювання багатьох факторів з метою оцінки їхнього 
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впливу і впливу їх взаємодій. Одночасне варіювання факторами за 
спеціальною програмою забезпечило вивчення кожного з них у різ-
них умовах, створюваних зміною інших факторів. Це дозволило от-
римати більш надійні висновки, придатні до умов, що змінюються.
Виявлено хвилеподібний вплив кількості рухливих ігор на показ-
ники сили хлопчиків 2-4-х та у дівчаток 2-х, 4-х класів протягом всьо-
го експериментального періоду. У дівчаток 3-х класів значний вплив 
протягом 30 уроків взаємодії кількості ігор із кількістю повторів, 
а після 40 — кількості повторів. Хвилеподібний характер розвитку 
показників сили свідчить про те, що м’язова сила у ході розвитку 
організму збільшується поступово, але не прямолінійно. Періоди 
незначного збільшення чергуються з вельми інтенсивним ростом 
показників. Сенситивні періоди приросту м’язової сили у хлопчиків 
і дівчаток не співпадають. 
Висновки 
1. Застосування ПФЕ типу 23 дало змогу вивчити багатофак-
торну структуру ігрового навантаження учнів 2-4 класів, уточнити 
оптимальні співвідношення факторів для їх використання у період 
розвитку сили учнів 2-4 класів під час уроків фізичної культури. 
Вони є об’єктивним інструментом оптимізації навчального процесу.
2. Встановлено, що для розвитку сили необхідно виконувати 4 
гри учням 2-х, 3-х класів і 5 ігор —  4-х класів. Кількість повторів для 
учнів 2-х класів складає 1-2, 3-х класів і дівчаток 4-х класів 2, а у хлоп-
чиків 4-х класів — 3 з інтервалами відпочинку 40 с. Ефективний роз-
виток спостерігається протягом 20 уроків у 2 класі як у хлопчиків, так 
і у дівчаток, та у хлопчиків 4 класу, протягом 30 уроків у хлопчиків 
і дівчаток 3 класів та у дівчаток 4 класів. Після чого рекомендується 
використання інших засобів. Тривалість гри варіює від 2 до 5 хв.
Наступним завдання експериментальної роботи буде розробка 
методичних рекомендацій з питань організації та методики прове-
дення уроків фізичної культури з учнями молодших класів засобами 
рухливих ігор, які були систематизовані за спрямованістю на розви-
ток сили учнів 2-4 класів.
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